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“Jangan takut untuk mencoba dan memulai, jangan ragu untuk menentukan 
pilihan, dan jangan bimbang bertekad untuk menggapai segala apa pun yang 
kita inginkan”. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; maka 
apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk 
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Prototipe  Alat Pengering Sel Surya Photovoltaik 
(Ditinjau Dari Konsumsi Energi Spesifik Pada Proses Pengeringan Kerupuk) 
 
 (Nurul Komariah, 2019, Tugas Akhir; 86 Halaman, 16 Tabel, 23 Gambar) 
 
Energi surya merupakan energi non konvensional yang didapat dengan mengubah 
energi panas surya (matahari) melalui peralatan tertentu. Dalam pengaplikasiannya, 
energi surya juga dapat digunakan untuk proses pengeringan benda padat. 
Pengeringan merupakan proses pengurangan kadar air suatu bahan hingga 
mencapai kadar air tertentu.pengeringan menggunakan sumber energi surya 
memiliki beberapa keunggulan diantaranya proses pengeringan tidak 
membutuhkan waktu yang lama,selain produk yang dikeringkan memiliki kualitas 
yag lebih higienis karena pengeringan dilakukan didalam ruang pengering atau 
sering disebut oven. Dengan demikian, dirancanglah suatu alat pengering dengan 
menggunakan sumber daya energi sel surya fotovoltaik  dan thermal backup unit. 
Kedua jenis sumber daya ini memiliki prinsip berbeda ini diharapkan dapat saling 
menutupi kelemahanUntuk mengetahui apakah alat pengering yang telah dirancang 
tersebut bekerja secara efektif dan sesuai dengan peruntukannya, maka perlu 
dilakukan suatu kajian terhadap kinerja alat pengering. Kajian tersebut dilakukan 
melalui suatu penelitian dengan perhitungan teknik yang mengangkat permasalahan 
untuk menentukan berapakah nilai konsumsi energi spesifik (spesific energy 
consumed) yang untuk proses pengeringan kerupuk. Dari hasil perhitungan, 
didapatkan besarnya konsumsi energi spesifik terdiri dari 103,377 kJ/kg, 97,11 
kJ/kg, 96,97 kJ/kg, 98,68 kJ/kg dan 96,22 kJ/kg dengan variasi kecepatan udara 6 
m/s, 7 m/s, 8 m/s, 9 m/s dan 10 m/s. 
 















Prototype of Photovoltaic Solar Cell Dryers 
(Viewed From Specific Energy Consumption in Drying Process of Crackers) 
 
 (Nurul Komariah, 2019, Final Report; 86 Pages, 16 Tables, 23 Pictures) 
 
Solar energy is a non-conventional energy obtained by converting solar energy 
through certain equipment. In its application, solar energy can also be used for 
drying solid objects. Drying is the process of reducing the water content of a 
material to reach a certain moisture content. Drying using solar energy sources has 
several advantages including drying process does not require a long time, besides 
the dried product has a more hygienic quality because drying is done in the drying 
chamber or often called an oven . Thus, a dryer is designed using energy sources of 
photovoltaic solar cells and thermal backup units. These two types of resources 
have different principles and are expected to cover each other's weaknesses. To find 
out whether the dryer has been designed to work effectively and in accordance with 
its designation, it is necessary to conduct a study of the performance of the dryer. 
The study was carried out through a study with technical calculations that raised the 
problem to determine what specific energy consumption value is for the drying 
process of crackers. From the calculation results, the specific energy consumption 
consists of 103,377 kJ / kg, 97,11 kJ / kg, 96,97 kJ / kg, 98,68 kJ / kg and 96,22 kJ 
/ kg with variations in air velocity of 6 m / kg. s, 7 m / s, 8 m / s, 9 m / s and 10 m / 
s. 
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